




































































急性期(直後~数日) 反応期(1-6週間) 修復期(1.6ヶ月 半年)
心拍数の増加 頭痛
身体反応 血圧上昇 腹痛 症状が徐々に軽減発汗・めまい
食欲不振・睡眠障害など 睡眠障害など
気持ちが少しづっおさまり、日
思 考 記憶力・集中力・判断力の低下 自分の置かれた状況の理解合理的判断ができない 常への関心や将来への見通しに目を向けられる
拒然自失 押さえつけていた感情が湧き出 悲しさ・寂しき・不安
感 情 不安・恐怖・怒り・悲しみなど してくる(悲しみや辛さ、孤立感) 突然思い出すなどが、少しずつ
情緒不安定に 喪失感、抑うつ 修復される罪悪感
イライラ・ 頑張りすぎ 突然記憶がよみがえったり、災
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